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RESUMEN: Se estudian las especies de eulófidos {Hym.., Eu lophidae) asociadas con
agallas de cinípidos (Hym.,Cynipidae] producidas sobre especies de Quercus ,
colectadas en algunas localidades de España. Se han encontrado nueve espee¡es
pertenecientes a tres géneros. Se cita por segunda vez, y por vez primera se
dan datos sobre su biología, Aulogymnus bicolor Askew que hemos obtenido a par-
tir de agallas de Plagiotrochus quercusilicis (Fab.) colectadas sobre Quercus
ilex L. Todas las especies estudiadas, excepto dos, se citan por primera vez
para la Península Ibérica. Se incluyen datos acerca de la fenología de las ó'\s_
tintas especies y su repartición en las a g a l l a s hospedadoras.
SUMMARY: We studied the eulophid parasite faune (Hym.3 Eulophidae ) inhabi-
t E n g cynipíd oak galls collected ¡n some l o c a l i t i e s of Spain. We nave found
níne species belonging three genera. Aulogymnus bicolor Askew ¡s reported by
secónd ti me, and by first ti me date on its bíology Is given. This specie
appears to be specifically associated with g a l l s of Plagiotrochus quercusilicis
(Fab.) on Quercus ilex L. Al 1 the specíes we nave studied, except two, are
new for the Iberian Península l i s t . We íncluded date on the phenology of the
species and its d i s t r í b u t i o n among the host galls.
Ls familia Eulophidae incluida en los Chalcidoidea agrupa más de 80
géneros y 900 especies en la región paleártíca. Engloba especies parásitas de
arácnidos e insectos destacando entre los himenópteros y dípteros atacados,las
larvas de insectos gallícolas y minadores BOUCEK y ASKEW (1968).
Dentro de la fauna de calcídidos parásitos asociada con agallas de ciní-
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p¡dos (Hym.3 Cyn-ípi-dae} producidas sobre especies de Quercus , 1 os Euloph-idae
están representados en Europa, según los datos bibliográficos, por tres géneros:
Auiogyrnnus Forster, Pediobius Walker y Tetrastichus Halíday. Esta represen_
tacíón concuerda plenamente con los resultados, referidos a la fauna española ,
que hemos obtenido en el presente trabajo.
El estudio se incluye dentro de la serie que venimos realizando sobre 3a
fauna que hemos mencionado anteriormente y se justifica en razón al escaso cono-
cimiento que sobre la fauna de Eulophi-dae en general y la asociada con cínípidos
ga 1-1 ícol as en particular se posee en la Península Ibérica.
El material estudiado ha sido obtenido en su totalidad a p a r t i r de aga -
l i a s de cínípidos colectadas a lo largo de cuatro años sobre Quercus py^enaica
W i l l d , Q. fag-inea Lam. , Q. robur L., Q. ilex L. y Q. súber L. en diversas localj_
dades, fundamentalmente de la provincia de Salamanca, aunque ha sido colectado




Subgénero Olynx Forster, 1856 (Hym. Stud. _, 2: 7M
De distribución paleártíca en el subgénero se incluyen 10 especies, 9 co^
nocidas de la fauna europea. *Las especies i n c l u i d a s en este subgénero const Í tu_
yen la fracción más importante dentro de la fauna de eulofidos asociada con aga_
l i a s de cínípidos sobre Querous. Todas ellas están ligadas de modo específico
a las agallas producidas por dichos insectos.
El grueso de las especies europeas del genero ha sido bien estudiado por
ASKEW (1959) que realizó una revisión sistemática de las mismas, así como un es_
tudio pormenorizado de su biología ASKEW (1960).
En lo que respecta a este estudio hemos encontrado 5 especies. La dífe-
renciación de las mismas siguiendo la clave de ASKEW (1959) en la que hemos in-
c l u i d o la especie Auiogyrnnus bicolor Askew, descrita posteriormente, puede ser
como sigue : (solo 99).
1.- Pedicelo antenal casi tan largo como el primer segmento del funículo
antenal ( Figs. 1A, IB) Speculum del ala anterior cerrado inferfórmente
por una línea de sedas. Alas casi h i a l i n a s . (Figs. 2A, 28) 2
- Pedicelo antenal claramente más corto que el primer segmento del funí-
culo, (Figs. 1C, 1D, 1E). Speculum abierto o cerrado Ínfer¡ormente por
una línea de sedas. Ala anterior con manchas debajo del esti gma y pa-
rastigma 3
2.- Cabeza, en la frente., y tórax ventral y lateral mente, de color amari -
l i o . Abdomen más fargo que el resto del cuerpo. Estigma relatívamen -
te ancho (FEg. 2B) A. bicolor1 Askew
- Cuerpo en su totalidad de color verde oscuro metálico. Abdomen no o es_
casamente más largo que el resto del cuerpo. Estigma menos ancho (Fig.
2A) A. avsames Wal ker)
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3.- Speculum cerrado i nfer fórmente por una línea de sedas (Fig. 2C). Abdo_
men aproximadamente el do ble de largo que ancho. Manchas ala res poco
extend idas ............................... A. skianeurus (Ratzeburg)
Speculum abierto ¡nfer fórmente . Abdomen corto, menos del doble tan
largo como ancho. Manchas del ala generalmente extendidas ............
t . - Tamaño pequeño (2-2,3 mrn). Vena margi n a l del ala anterior cerca del do
ble de la longitud de la vena estígmal (Fig. 2D) ..... A. gallarum (L.T
- Tamaño grande (2 , 5~3 » 5 mm). Vena marginal unas 2,5 veces más larga que
la es tigmal (Fig. 2E) ........................ A. trilineatus (Mayr)
Di s t r i b u c i ó n : Europa Central y Occidental. Especie nueva para la Penín-




estudiado: Ex a g a l l a s de Neuroterus quercusbaccarum (L.Jdíj, So-
Santibañez de la Sierra (8-VI-78): 1 1 1 - 7 9 , 1 9- Ex Anáricus our>_
Sobre Q. faginea : Castillejo de Martín Viejo (9-VÍ-79): I 1-80,
Saucelle (23-VI-79) 11-80, 299; I í 1-80, 699. Sobre Q. robur
las Batuecas) (17-VI-79): 11-80, 1g; 1 1 1 - 8 0 , 399; (28-IV-80):
1399. Ex Andrious ps&udoi-nftatoT Tav. cí$. Sobre Q. faginea :
(6-IV-80: I I - 8 1 , 399- Saucelle (23-VI-79): 11-80, 19 ." Ex Plagiotro
ahus querousilicis (Fab.) 0*9. Sobre Q. ilex Alberca (en las Batuecas) (17-V-
80): 1 1 1 - 8 1 , 699; Cabrerizos (en la Flecha) (30-XI-80): I 1 - 8 1 , 19. Herguijuela




1$; 1 1 1 - 8 0 ,
L.: Alberca
I 1 1 - 8 1, lo*,
A l d e a d á v i l a
Fig. 1.- Antenas de especies de Aulogyrmus Forster : A.-
B.- A. bicolor Askew; C.- A. skianeurus (Ratz.
E.- A. trilineatus (Mayr).
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Fig. 2,- Alas anteriores de especies de Aulogumnus Forster: A,- A.
(Walker); B.- A. bicolor (Askew) ; C.- A. skianeums (Ratz
A. gallarwn (L.); E.- A. trilineatus (Mayr).
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Por lo que se deduce de los datos obtenidos la especie tiene una sola ge-
neración anual, cuyos individuos emergen normalmente en el segundo año de las
agallas, aunque en ocasiones la emergencia se retrasa un año más. La s a l i d a de
los insectos se produce en primavera cuando las nuevas agallas son susceptibles
a su ataque. Las preferencias en cuanto al tipo de agallas atacadas se dirigen
claramente a las localizadas en las hojas.
D i s t r ibucíon: España
Material estudiado: Ex Plagiotrochus quercus-il-íci-si^ab.) Ó*Q. Sobre Q.
: Alberca (En las Batuecas) (17-V-80): 1 1 1 - 8 1 , 299; V-81 , 3 99. Cabreri-
zos (En la Flecha) (13-H-80): l l l - 8 0 , 19. Herguijuela de la Sierra (17-V-80):
I I 1-81, 19; V-81, 399-
Esta interesante especie no había vuelto a ser citada desde su descrip-
ción ASKEW (1973) a partir únicamente de una o. colectada en Deyá (Mallorca).
Especie afín desde el punto de vista morfológico a A. arsames (Walker) en lo
que se refiere a la longitud relativa del pedicelo y primer segmento del funí-
culo antenal, así como al speculum del ala anterior, cerrado inferiormente por
una línea de sedas; respecto a su biología, aunque el único ejemplar fue captu_
rado sobre una rama de olivo, el Dr. Askew aventuró que presumiblemente la es-
pecie sería parásita de algún Cynipidae sob re Quei'cus , Sus sospechas se han
visto ahora plenamente confirmadas, ya que hemos obtenido ejemplares pertene -
cientes a esta especíe, verificados amablemente por comparacion con e 1 t¡po
por el Dr. Askew, a p a r t i r de a g a l l a s de Plagiotrochus quercusilic-is (Fab.) ó"o_
colectadas sobre Q. -ilex en diferentes puntos de la provincia de Salamanca.
Las agallas hospedadoras son plurilocu!ares, situadas por lo general en
las hojas, que quedan atrofiadas, y de aparición primaveral. El ciclo de vida
de la especie es s i m i l a r al de A. apsames(Walker), con una única generación
anual que emerge en primavera del segundo año de las agallas citadas, en las
cuales ha pasado el invierno como pupa ya formada; no obstante, a diferencia
de A. arsames, especie en nuestra zona con más am p l i o espectro ecológico ya
que aparece tanto en a g a l l a s de cinípidos ligadas a especies de Quercus caducj_
fol ¡as o marcescentes (Q. TobuT , Q. pyr>enaica , Q. faginea ) como perennífo-
} tas ( Q. í-lex ), A. bicolor , por el contrario, parece estar ligada única -
mente a 1 a ene¡na.
Distribución: Europa. Especie nueva para la Península Ibérica.
Material estudiado: Ex Biorhisa pallida (01 iv.) 0*9. Sobre Q. pyrenai-
ca : Cabaco (Zarzoso) (8-VI-78): 111 - 7 9 , 19 ¿c?. Cabeza de Bejar (27-VI-78):
MI-79, W¿» 999- Casas del Conde (3-V-78) : 1-79, 5c5c5, 599; IX-79, 3¿rf, lo.
M a í l l o (17-VII 1-78): X-79, 1¿, 599. Sobre Q. fag¿nea:A1deadáví1 a (t9-IV-7§):
1-79, 7óM, 1199. Puerto Seguro (Ht-IV-78): XI 1-78, \kó<S, 1199; 1-79, USóó",
18399; 11-79, 103ó'ó', 27299; (11-VII-78): II-79, 30^ ,19. Saucelle (22-IV-78):
XI1-78, 10¿(5; 1-79, 191(tá, 15999; l l~79, l^ , 2699; IX-79, 10% 999; xil-79,
50ó*(5, 7^99; '~80' I3láá, 22899; 11-80, 67ó*d, 9299; (U-XI-78): XI 1-78, 6¿¿, lo.;
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1-79, 10óV, 999.
Según nuestros resultados y los datos bibliográficos esta especie es pa-
rásita específica en las agallas de B. pallida (01 ¡v.) 0*9, en las cuales es muy
abundante.
Existe solamente una generación anual, cuyosindivíduos pasan el invierno
como pupas (conteniendo el adulto ya formado), en el interior de las agallas .
Las agallas de B. pallida que las contienen, permanecen sujetas a las ramas en
lugar de descomponerse y desaparecer.
La emergencia de los insectos, en condiciones normales, se produce por
lo genera] en la primavera del segundo año, cuando las nuevas agallas están dí_s_
ponibles; en ocasiones esta emergencia se retrasa un año o dos. En las condi -
ciones del laboratorio la s a l i d a de los insectos se ve forzada y se produce du-
rante el i nv ierno.
1761).
Distribución: Europa. Nueva cita para la Península Ibérica.
Material estudiado: Ex Neuroterus quercusbaccarum (L.) 0*9. Sobre Q.
ginea : Ciudad Rodrigo (12-V-78): V-78, 2199. Ex Andrious quercusramuli (L.
0*9. Sobre Q. pyrenaica : Calzada, La, (12-V-77): VI-77, 11?°.- Peñacaba 1 lera
(18-V-78): VI-78, 299; VI1-78, 599. Sobre Q. faginea : Aldeadávila (20-V-78):
V-78, 599; VI-78, 1999; Cerralbo (27-V-78): VI-78, 1199. Martín de Yeltes (Ca£
pocerrado) (10JH-78): VI-78, 1299. Muñoz (20-V-78) : VI-78, 21¿o*J 13909. Sauce^
l i e (22-IV-78): V-?8, 13t5(f, 38^99; 11-79, 299; 1 1 1 - 7 9 , 6¿¿, 2599. Ex Biorhiza
pallida (OÍ¡v.) cío. Sobre Q, pyrenaica : V E l l a r i n o de los Aires (lO-V-78):
VI-78, ¿40*0*, 799- Ex Andricus grossulariae G i r . 0*9. Sobre Q. súber : Almorai-
ma (Cádiz) (18-IV-81): V-81, 599; VI-81, 19; I-82, 1199 . Ex Andrious burgun -
dtsGír. 0*9. Sobre Q. súber . Santiz (12-VI-80): VM-80, 266, 399. Ex Pla-
giotroehus amenti Tav. ¿9. Sob re Q. súber . Al mora ima (Cádiz) (18-1V-81):
V-81, 399.
Está descrita una forma de A. gallarum denominada f. pulohra ASKEW (1960)
caracterizada por tener las t i b i a s de las patas medías con una mancha oscura-en
la cara interna, y correspondería a la primera generación anual que emerge en
primavera de las agallas en las que ha pasado el invierno. Por lo que respecta
a este estudio no hemos encontrado dicha "forma".
Las citas de agallas atacadas por esta especie incluyen diversas cecí -
días de aparición primaveral de las cuales emergería la forma estacional nomi-
nal, y agallas lenticulares de las hojas, correspondientes a la generación ága_
ma de especies de Neuroterus de las cuales emergería a principios de primave -
ra la forma estacional pulohra ASKEW (1960); este mismo autor señala que para
Inglaterra la forma nominal parásita normalmente las agallas de Andricus quer-
cusramuli (L.) 09, mientras que la forma pulchra ataca las de la generación
ágama de Neuroterus quercusbaccarum (L.).
Por lo que respecta a nuestros datos, como ya hemos señalado, no hemos
encontrado la forma pulchra y la forma nominal es frecuente sobre todo en las
agallas de Andricus quercusramuli (L.) 09. La mayoría de las emergencias se
producen a finales de primavera en el primera año de las agallas, pero en el
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caso de las agallas de A. querousrconuli y tas de A. grossular-iae , en un pe -
queno porcentaje en el primer caso, mayor en el segundo, se produjeron emergen-
cias en primavera del segundo año.
Distribución: Europa. Especie nueva para la Península Ibérica.
Material estudiado: Ex Andr'icus feoundatoT Htg. tí. Sobre Q. pyrenaiaa '•
Cabaco (Zarzoso) (5-IX-79): 11-80, lo*. Ex Andricus coriarius (Htg.). Sobre Q .
pyrenaica . A g a l l a s (29-IX-?8): 1 1 1 - 7 9 , 2árf. LagunMla (12-IV-78): IV-78, k6ó,
399; Primav. 79, 5(5a, IQ. Monsagro (12-X-78): IV-79, 1(5, 19. Peñacabal lera
(12-IV-78): IV_78, 1¿ . Sancti-Spiritu (21-111-78): IV-78, 1¿, 299. Sequeros
(2-111-78): 111-78, 19. Villanueva del Conde (13-V-78): Primav. 79, /táá, 399-
V i l l a r i n o de los Aires (2^-X-78): i I 1-79, 299; IV-79, 299. Escoria!, el (Ma -
dr i d ) (10-111-78): 1 1 1 - 7 8 , 3dtf; V I I 1-78, 19. Ex Andricus panteU(lav.} tí.
Sobre Q. pyrena'ica : Monsagro (12-X-78): 1 1 1 - 7 9 , 19.
Los datos bibliográficos señalan de esta especie que es parásita en va -
ríos t i pos de agallas que corresponden en general a generaciones ágamas de algu_
ñas especies de Andricus . ASKEW (1960), para Inglaterra, la cita como muy ra-
ra obtenida a p a r t i r de agallas de A, feoundator tí. Por lo que respecta a nue^_
tros datos la especie parece estar l i g a d a sobre todo a las agallas de A. aoria-
rius (Htg.) tí.
El ciclo de vida parece comportar una sola generación anual con i n d i v i -
duos que emergen en primavera del segundo año de las agallas que hemos mencio-
nado. Una parte de los ejemplares, al igual que sucede con A. gallarum (l_.)
retrasa su emergencia un año más, produciéndose en la primavera del tercer año
de la a g a l l a o incluso, a veces, en el cuarto.
Teniendo en cuenta que el periodo de aparición de las agallas de las
cuales hemos obtenido la especie se produce a finales de Agosto y en Septiem -
bre, las emergencias de los insectos de las agallas deberían tener lugar en ve-
rano y no en primavera. La salida de los insectos, que hemos estudiado, en
esta estación pudiera deberse a un "forzado" produc ido por las condiciones de
laboratorio aunque, como apunta también ASKEW (19&0) , no cabe desdeñar la pos_i_
b i l i d a d de la existencia de una segunda generación en verano.
I I I : 2 9 7
De distribución cosmopolita, el género es extraordinariamente amplio
englobando cerca de 700 especies en todo el mundo; de la región paleártica se
conocen más de 200. Agrupa especies parásitas de insectos y arácnidos, tanto
ectófagas como endófaga sobre huevos, larvas, pupas o adultos. Algunas espe -
cíes son depredadoras y otras sospechosas de ser fitófagas, D O M E N I C H I N I
(1966).
Las especies del género conocidas como parásitas de cínípídos .son sola-
mente 7, A de e l l a s de cinípidos de los robles, D O M E N I C H I N I (1966).
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D O M E N I C H I N I (1965), engloba esta especie dentro del grupo Daira , cuyas
especíes se caracterizan por tener más de una línea de setas en cada semilobulo
del mesonoto; vena marginal del ala anterior no más larga que la celda costal;
antenas con los segmentos del funículo transversos. El color es verde metálico
oscuro.
Distribución: Hungría, I t a l i a . Especíe nueva para la Península Ibérica.
Material estudiado: Ex Andricus queraustosae (Bosc.) W. Sobre Q. pyre -
naica : Membribe de la Sierra (23-11-77): I I 1-77, 8¿¿; IV-77, 3nQ9; V-77, 699;
XM-77, 1399; (15-IV-77): V-77, tád, 1699; IV-77, 1099. Mombuey (Za.) (26-111-
77): IV-77, 7o-o-, 5399- Ex And^-Lous panteli (Tav.) US . Sobre Q. pyrenaica :
Monsagro (12-X-78): IV-79, 2c?¿, 299; V-79, 2<5, 599.
Esta especie se ha citado tan solo como parásita en las agallas de A,
queraustozae tí y A. kollari tí. Podemos ahora añadir una nueva cita; las aga -
lias de A. panteli (Tav.) tí. En las agallas de A. quercustozae parásita ñor -
malmen-te al productor de la a g a l l a , como hemos comprobado extrayendo en una
ocasión 2899 a p a r t i r de la cecidia interna de una de estas agallas. Las emer-
gencias de los insectos se producen en el segundo año de las cecidias.
D O M E N I C H I N I (1965), engloba esta especie dentro del grupo Strobilanae
(Ratzeburg) que puede diferenciarse.de! anterior por los caracteres del mesono-
to: tan solo una línea de setas en cada semilobulo; la vena submarginal del ala
anterior lleva tres o más setas dorsales. Cuerpo de color negro no metálico.
Distribución: Suecia, Inglaterra, Alemania. Especie nueva para la Penín_
su 1 a Ibér i ca.
Material estudiado: Ex Trigonaspis bruneicovnis Tav. tí. Sobre Q. pyre-
naioa : M a í l l o , el, (17-VMI-78): V I I Í - 7 8 , 19. Rinconada de la Sierra (4-X-78) :
V-79, 19.
Se ha citado como parásita en varios tí pos de a g a l l a s de especies de los
géneros Andz>icus Htg ., Cynips L. , y Neuroterus Htg., ASKEW (1961), Se cita
por primera vez de las agallas de T. bruneioornis Tav. tí.
El género agrupa numerosas especíes, más de 30 conocidas en Europa. De
distribución prácticamente cosmopolita las especies de este género son parásitas
de insectos de varios órdenes: Lepidopteva,, Díptera,, HymenópteTa y Coleóptera;
pueden ser tanto parásitos secundarios (endoparási tos) como primarios BOUCEK
(1965).
Un grupo de especies de Pediobius parasitan las agallas de cinípídos;
taxonómicamente se encuadran dentro del grupo lysis , .BOUCEK (1965); son las
siguientes: P. lysis (Walk.) ., P. chilaspidis Boucek. P. dita (Walk.) y P.ro-
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tundatus B. de Fonsc. Por lo que concierne a este trabajo hemos encontrado dos
de estas especies.
Distribución: Europa central y occidental. Especie nueva para la Penín-
sula Ibér¡ca.
Material estuida.do: Ex Neuroterus querGusbaccarwn (L.) tí. Sobre Q, py-
Tenaioa : Zamayón (2-11-80): 111- 8 0 , 19. Ex Neuroterus numismalis (Fourc.) tí.
Sobre Q- pyrenaica; L a g u n i l l a (27"I~8Ó): I I 1-80, lo'. Membribe de la Sierra el
(9-111-79): V-79, 1?; (29-I-80): I I I - 8 0 , 19. Zamayón (2-II-80): I I I - 8 0 , 299.
La especie es endoparásita en las agallas de las generaciones ágamas de
Neuroterus numismali-B (Fourc.), N. quercusbaacarwn (L.) y N. albi-pes (Schenk) .
Según ASKEW (1962) la especie tendría una sola generación anual; esto parece
ser tamb¡en lo que ocurre en nuestra zona de estudio. Los i magos emergen, en
cond¡c iones norma les, a finales de primavera y p r i n c i p i o s de verano de las aga-
llas citadas, en el interior de las cuales, han pasado el invierno sobre el sue_
lo.
Distribución: Región mediterránea. En España está citada de Tossa de
Mar (Gerona) ASKEW (1962).
Material estudiado: Ex Plagiotroahus quercusil'Lciéf zb.) . Sobre Q .
ilex: Aldeadávíla (6-IV-80): IV-80, 2099; V-80, 299; (23-111-80): IV-80, 9^9;
(15-V-80): V-80, 19. Cortos de la Sierra (30-V-81): VI- 8 1 , 399. Herguijuela de
la Sierra (17-V-80): V-80, 699; VI-80, 799. Saucelle (ig-IV-80): V-80, 1899.
Ex PlagiotTOChus fusifex Mayr 0*9. Sobre Q. -ilex. Aldeadávíla (6-IV-80): IV-80,
899. Pelab.ravo (En Algabete) (5-VI-78): VI-?8, ¿(99. Monfrague (Cae.) (12-IV-
-78): IV-78, 9^9. Saucelle (5-IV-80): IV-80, 1299; V-80, 299. (19-IV-80): V-80,
609; V-80, 2599.
Las citas existentes de agallas hospedadoras de las cuales ha sido obte-
nida esta especie se refieren a las producidas por: Andricus burgundus Gir . ,,
Plagiotroohus fusifex Mayr y Plagiotroohus kiefferanus Tav.; todas estas aga-
llas están ligadas tan solo a las especies de Quercus perennífolias: Q. ilex¿
Q. súber y Q. coccifera, todas ellas de circunscripción mediterránea. Según
nuestros datos la especie parece abundante tanto en !as agallas de P, qu&rcusili_
ois (Fab.) <?9 como en las de P. fusifex Mayr ó"o; no la hemos encontrado sin
embargo en las de A. burgundus 0*9.
El ciclo de vida teniendo en cuenta que la emergencia de los insectos se
produce en primavera, en el primer año de las agallas, debe comportar la exis-
tencia de al menos dos generaciones anuales; no obstante no hemos obtenido eme_r_
gencias a principios de primavera de posibles agallas alternativas que represen-
taran la primera generación. ASKEW (1962), señala la captura de una o a princ_¡_
pios de primavera sobre el follaje de Q. súber , mientras colectaba agallas
de A. burgundus , que en su opinión correspondería a la primera generación de
la especie. El ejemplar muestra, por otra parte, claras diferencias morfológi-
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cas con la forma típica de la especie, con lo que ASKEW (1962), apunta a la ex¡ji_
tencia en esta especie de dos formas estacionales. Es de destacar que en lo que
se refiere a nuestros datos la obtención únicamente de hembras.
CONCLUSIÓN
En el cuadro n° 1 queda representada la repartición numérica, referida
a nuestros datos, en las distintas agallas hospedadoras de Jas especies que he_
mos estudiado. En general muestran bastante especificidad en cuanto a la selec_
ción de las agallas atacadas.
En relación a la especie del género Quercussobre la que se producen las
agallas que son parasitadas por las especíes objeto de nuestro estudio, podemos
señalar que entre éstas, A. b-icolor Askew y P. rotundatus (8. de Fonsc.) se
segregan bien del resto ya que parecen asociadas únicamente con agallas produ-
cidas sobre Q. ilex . A. gallapim y A, arsamesatacan agallas producidas tan-
to sobre los Quercus perennifol ios de nuestro estudio (Q. il-ex., Q. súber )
como en los caducifolios y marcescentes (Q. p-yrenaica., Q. faginea3 Q. TÓbur).
Por ú l t i m o , las restantes, únicamente aparecen en agallas produc idas tan solo
sobre estas últimas especies.
v. de la Granja)
APÉNDICE
Damos a continuación la relación ordenada de localidades mencionadas, ¡_n_
cluyendo su a l t i t u d y coordenadas |JTM. Cuando no se espee¡fique la provincia
se entenderá que pertenece a la de Salamanca.
1.- Agallas
2.- Al d e a d á v i l a (salto)
3.- Al mora ima (Cádiz)
4. - Alberca (en Batuecas)
5.-Cabaco (en Zarzoso)
6.- Cabeza de Béjar
7.- Calzada
8.- Cabrerizos (en la Flecha)
9.- Castillejo de Martín Viejo
10.- Casas del Conde
1 1 . - Cerralbo
12.- Ciudad Rodrigo (Alquería V i l l o r í a )
1 3 - - Cortos de la Sierra
14.- Escorial (Madrid)
15-~ Herguijuela de la Sierra
16.- Lagunilla
17-- M a i l i o
18.- Martín de Yeltes (Campocerrado)





24.- Pelabrabo (En Algabete)
25.- Peñacaballera
26.- Puerto Seguro





























































































































































































































































































































































































































































































28.- Sanctl-Spí ri tu
29-- Santíbañez de la Sierra
30.- Santiz (Teso Santo)
31.- Saucelle (Salto)
32.- Seque ros
33-- VMlanueva del Conde
3*1.- V i l l a r i n o de los Aires
35.- Zamayon
















Agradezco al Dr. R. R. Askew (Dep. Zoology, Uni v . of Manchester) 3a com-
paración de uno de mis ejemplares de A. bicolor1 Askew con el tipo, así como la
aclaración de algunas determinaciones dudosas.
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